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nő gyakoribb megjelenése a kagylótöme-
gekben arra enged következtetni, hogy az 
Újszegedtől délre eső vidék, de a hódme-
zővásárhelyi is ártéri, csendes vizekben 
gazdag lehetett, ami az ilyen viszonyokat 
jobban kedvelő fajnak, az U. pictorum el-
terjedésének kedvezett. Egyébként Hód-
mezővásárhely régi vízrajza (Bodnár B. 
Hódmezővásárhely régi vízrajza. 1928.) is 
ezt bizonyítja. Az ószentiváni Anodonta-
tömegek, valamint a szórványosabb kökény-
dombi és kotacparti Anodonta-leletek is álló, 
tószerű, vagy igen lassú folyású, esetleg 
visszahúzódásoknak kiapadásoknak kitett 
ártéri vizekről, holt ágakról tanúskodnak. Ez 
az így formálódott ősterület pedig az itt le-
telepedett ember vadász-halász-életmódjá-
nak ideálisan kedvezett, amint a kagylós 
helyekről kikerülő hálónehezékek, szigony-
töredékek, halsütő-tálak, szálkák, hal-váz-
részek, pikkelyek is igazolnak. 
Az archaeológiai kagylóleletekből eddig 
teljesen hiányzik a lapos tavi kagyló, Ano-
donta complanata Rossm., ami a szegedi 
Tiszában is szórványos előfordulású, az 
ártéri területeken pedig egyáltalában nem 
él. Hiányzanak továbbá a leletekből a bor-
só- és gömbkagylók, a Sphaerium- és Pisi-
diumfajok, amelyek, különösen az utóbbiak, 
kicsinységüknél és héjaik gyengéd alkotá-
sánál fogva allochton származású leletek-
ben nehezen maradhatnának meg, de élet-
helyük miatt sem kerülhettek gyűjtésre. 
Végül érthető a vándorkagylónak, Dreisse-
na polymorpha Pali. hiánya is, aminek el-
terjedése a fekete tengerből valószínűleg 
újabb keletű. 
Altalánosságban a vidékünk ősi arcu-
latára vonatkozó faunabiológiai következ-
tetések, amelyeket az archaeológiai adatok-
kal is támogatva látunk, megerősítik a geo-
lógiai és hidrográfiai megállapításokat. 
Czógler Kálmán. 
Sfisswassermuscheln in den archaeologischen Funden 
von der Gegend Szeged. 
Als ich mich mit dem rezenten Material 
der Muschelfauna von der Gegend Szeged 
beschaftigte (Die Muscheln der Gegend 
von Szeged. 1927.), beachtete ich auch die 
Resultate der archaeologischen Forschun-
gen unserer Gegend; indem ich auf die 
ethnologischen Beziehungen der Najade hin-
wies. Zu diesem Zwecke unterzog ich die 
sich auf meinen Gegenstand beziehenden 
Ausgrabungsfunde des Stadtischen Mu-
seums zu Szeged und des Archaeologischen 
Instituts der Universitat Szeged einer neue-
ren eingehenden Untersuchung; namlich 
die Funde, welche durch die Ausgrabungen 
von J . Banner, E. Krecsmarik, F. Móra, 
und I. Tömörkény aus folgenden Orten 
zum Vorschein gekommen sind: Ada, Mo-
hol (1907., Neolitikum, Bronzezeitalter), 
Csóka (19017., Neolitikum), Rábé (1907., 
Bronzezeitalter), Ószentiván (1926—1928., 
Neolitikum und Bronzezeitalter), Szőreg 
(1928., Bronzezeitalter), Deszk (1932., 
Bronzezeitalter), Kiszombor (1926., germa-
nisch), Kúndomb (1926., Neolitikum), Lebő-
halom (1930., Neolitikum), Hódmezővásár-
hely (1929—1933., Neolitikum) und Szarvas-
Szappanos (1915., Neolitikum). 
Die in dem archaeologischen Material 
gefundenen Muschelarten von allochtoner 
Position sind die folgenden: Umio crassus 
Retz, Unió pictorum L., Unió tumidus 
Retz. und Anodonta cygnea L. Ali dies ka-
men vorzüglich im Neolitikum, mehr zer-
streut im Bronzezeitalter vor; nur in einem 
germanischen Grabe von Kiszombor fand 
ich Süsswassermuschel-Beilage. Aus den 
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Vertretern der rezenten Muschelfauna von 
Szeged fehlen: Anodonta complanata 
Rossm., Dreissena polymorpha Pali., und 
die Sphaerium- und Pisidium-Arten. 
Die Süsswassermuscheln unserer Qegend 
dienten gewiss rohe, in der Art von Aus-
tern zur Ernáhrung. Beweise dafür sind: 
1. In Mengen kommen sie in Wohngruben 
und praehistorischen Feuerstatten unter Kü-
chenabfállen vor, 2. mit Tierüberresten zu-
sammen, die gleichfalls verzehrt wurden 
(Rinder- und Schafknochen, Auerochs- und 
Rinderhorn, Geweihstücke, Zahne, Qraten, 
und Fischschuppen). 3. Die aus Muscheln 
aufweisenden Fundorten zum Vorschein 
kommenden Netzbeschwerer, Harpunen und 
Schüsseln zum Fischbraten. 4. Zusammen-
gehörende Muschelhalften sind sehr selten; 
auch ein Zeichen der Verzehrung. 5. Der 
Umstand, dass die Muschel in den Schlüs-
seln neben dem Skelett des Qrabes war. 
Die Süsswassermuscheln wurden im Gegen-
satze zu den Seemollusken selten als Ge-
schmeide cder Zierde benützt (Durchlö-
chern zum Zwecke von Auffüdeln). Dass 
diese Art der Benützung so selten ist, er-
klart sich natürlicherweise daraus, dass sie 
in Mengen vorkommen, leicht zu erwerben 
und von unscheinbarem Áusseren sind. 
In faunistischer Beziehung — durch Ver-
gleich mit der Population der auch heute 
lebenden Kleinbiotope — ist es auffallend, 
dass wáhrend in der rezenten Muschelfau-
na der Theissgegend Unió tumidus selten 
ist, kommt es in den archaeologischeh Fun-
den wenn auch nicht in Mengen, doch oft 
vor. Die am öftesten vorkommende ist Unió 
pictorum, eine Art die bei uns Flüsse und 
Flussbuchten gerne hat. In den Funden ist 
die in den reissenderen Theisspartien ein-
heimische Unió crassus seltener. Diese 
Beobachtungen zeugen davon, dass die 
studierten Fundorte, woher unsere Mu-
scheln herrühren, langsam fliessende Was-
serflachen, Überschwemmungsgebiete wa-
ren. In den Ansiedlungen kommt Anodonta 
cygnea seltener vor und die Stellen wo 
sie in Mengen vorkommt (Ószentiván, Hód-
mezővásárhely-Kotacpart) waren gewiss ru-
hige, teichartige Überschwemmungsgebiete, 
zurücklaufende Gewasser oder Fauhvasser. 
In allgemeinen erharten unsere fauna-
biologischen Folgerungen, welche betreffs 
des praehistorischen Zustandes unserer Ge-
gend, auch durch die archaeologischen 
Funde Unterstützt werden, die geologischen 
und hydrographischen Feststellungen. 
K. Czógler. 
A kopáticsi és kotacparti telepek faszeneinek 
anthrakotomiai vizsgálata. 
Dr. Banner János a kopáncsi Zsoldos 
tanyán 1931-ben és a kotacparti Vata ta-
nyán 1933-ban végzett ásatáskor, a tiszai 
kultura III. periódusából származó fasze-
neket is gyűjtött és ezeket nekem volt 
szíves meghatározás végett elküldeni. 
Az anyagot makroszkopi átvizsgálás 
után, a szegfűolajos-sellakba ágyaztam, 
hogy mikrotómmal vágható legyen és ró-
luk anthrakogrammok legyenek készít-
hetők. 
A recens anyaggal való összehasonlí-
tás után, mindkét lelőhelyen ugyanazoknak 
a fáknak szenei találhatók és pedig a Quer-
cus-tölgy és Ulmus-szil fák szenei, melyek 
részben törzsből, részben különböző vas-
tagságú ágakból valók. 
A Quercus-szén, likacsgyűrűs (1. kép); 
a nagyedények átmérője 200 X 300 u , a 
nagyobb átmérő a bélsugarak irányában 
fekszik; az égés következtében az ellipsis 
a szokottnál megnyúltabb; üregükben töltő-
